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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah modal kerja pada 
perusahaan sektor industri semen di Bursa Efek Indonesia sudah optimal atau 
tidak optimal. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan 
diperoleh sampel sebanyak 4 perusahaan. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu metode pertumbuhan untuk estimasi penjualannya dan 
estimasi modal kerja , perputaran modal kerja untuk mengetahui modal kerja 
optimalnya dengan tingkat toleransi sebesar 2,5% untuk batas bawah dan batas 
atas serta memperhatikan perputaran elemen-elemen pembentuk modal kerja. 
Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan tentang modal kerja pada 
tahun 2019 dan 2020 hasilnya menunjukkan tidak optimal. Perusahaan perlu 
menambah atau mengurangi modal kerjanya sesuai dengan kebutuhan modal kerja 
optimalnya. 
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 This study aims to determine whether working capital in the cement 
industry companies in Indonesia Stock Exchange is optimal or not optimal. The 
sampling method using purposive sampling and obtained a sample of 4 
companies. The method used in this study is the growth method for estimating 
sales and estimating working capital, working capital turnover to find out the 
optimal working capital with a tolerance level of 2.5% for the lower and upper 
limits as well as paying attention to the rotation elements forming working 
capital. Based on the results of data analysis conducted on working capital in 
2019 and 2020, the result show are not optimal. The company needs to increase 
or decrease its working capital in accordance with its optimal working capital 
needs. 
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